

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図幻 神革力寺祖師堂外部 (京畿道億円、! 神助寺)
(
必
)
寄
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
塑
像
制
作
記
録
も
多
い
。
統
一
新
羅
時
代
に
至
る
と
、
(
灯
)
僧
像
制
作
が
活
発
だ
っ
た
こ
と
は
、
碑
文
及
び
文
献
記
録
を
通
し
て
観
察
で
き
る
。
高
麗
時
代
の
僧
像
に
は
文
献
記
録
も
多
く
、
ま
た
、
松
広
寺
の
国
師
堂
(
挿
図
必
)
を
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
始
め
、
幾
つ
か
の
祖
師
堂
に
数
多
の
僧
像
作
品
は
l
勿
論
全
部
原
本
で
は
な
い
が
l
伝
わ
そ
の
後
、
抑
仏
崇
儒
を
志
向
し
た
朝
鮮
時
代
に
も
、
僧
像
の
制
作
は
続
け
ら
れ
、
現
在
、
像
容
形
式
は
ひ
ろ
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
各
寺
利
の
祖
師
堂
(
挿
図
訂
)
に
奉
安
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
高
麗
末
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
伝
統
的
像
容
形
式
に
依
拠
し
た
も
の
で
、
〈
学
祖
大
師
像
〉
(
挿
図
必
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
姿
勢
は
大
体
左
顔
七
分
面
、
あ
る
い
は
八
分
面
の
全
身
の
交
椅
坐
像
で
、
片
手
に
は
払
子
や
柱
杖
子
を
執
り
、
ま
た
片
手
に
は
椅
子
の
肘
か
け
を
も
っ
形
式
で
あ
り
、
足
は
大
体
足
座
}¥ 
台
に
お
い
て
い
る
。
ま
た
、
挿図48 学祖大師像絹本彩色軸121
X 70cm 全羅南道長城白羊寺
250 
も
う
一
つ
は
〈
載
月
大
師
像
〉
(
挿
図
。
)
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
床
に
ご
ざ
を
敷
き
、
ま
た
そ
の
上
に
座
布
団
を
お
い
て
結
蜘
扶
坐
を
し
、
左
の
手
に
は
柱
杖
子
を
、
右
の
手
に
は
念
珠
を
執
り
膝
の
上
に
お
い
挿図49 載月大師像絹本彩色 軸
103 X79cm 国立中央博物館
た
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
。
僧
像
で
原
本
の
伝
存
が
稀
な
の
は
、
焚
香
礼
拝
に
よ
る
損
傷
が
あ
っ
て
新
た
な
模
本
の
制
作
や
補
彩
が
繰
り
返
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
僧
像
は
像
容
形
式
面
で
も
寺
利
と
い
う
枠
の
な
か
で
制
作
さ
れ
た
の
で
、
〈
法
住
寺
祖
師
像
〉
(
挿
図
印
)
の
よ
う
に
坐
勢
、
持
物
、
彩
色
、
筆
法
等
、
す
べ
て
が
固
定
さ
れ
た
形
式
の
繰
返
し
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
桐
華
寺
〈
四
漠
大
師
像
〉
(
挿
図
日
)
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
人
物
の
容
諦
が
そ
の
ま
ま
伝
わ
っ
た
佳
品
も
あ
っ
て
、
僧
像
一
般
の
質
的
下
落
の
理
由
は
、
焚
香
に
よ
る
改
模
が
不
可
避
で
あ
っ
た
か
ら
の
よ
う
だ
。
一、
士
六
口
一
同
φ
ホ
2
4
4
日
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
朝
鮮
王
朝
時
代
の
間
像
画
を
対
象
人
物
の
身
分
に
よ
っ
て
、
御
真
、
功
臣
像
、
香
老
図
像
、
一
般
士
大
夫
像
、
女
人
像
、
僧
像
等
、
六
つ
の
類
型
と
し
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
れ
を
こ
こ
で
も
う
一
度
ま
と
め
て
み
よ
う
と
思
う
。
御
真
は
聖
子
神
孫
が
自
身
の
先
祖
を
奉
す
る
次
元
だ
け
で
は
な
く
、
色
々
な
儀
式
行
事
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祖
宗
が
永
久
に
続
く
こ
と
を
祈
る
象
徴
的
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
御
真
制
作
は
朝
廷
全
体
の
挙
国
的
作
業
と
し
て
、
真
殿
奉
安
及
び
享
肥
に
は
複
雑
な
手
続
に
よ
る
儀
礼
的
行
事
が
行
わ
れ
た
。
功
臣
像
は
功
臣
号
策
録
と
と
も
に
土
地
、
奴
贈
を
下
賜
し
な
が
ら
王
命
に
よ
っ
て
立
閣
図
形
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
は
統
治
者
が
功
臣
た
ち
を
致
賀
す
る
と
同
時
に
余
他
臣
民
に
は
亀
鑑
を
し
よ
う
と
す
る
教
化
、
鑑
戒
的
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
香
老
図
像
は
寿
、
徳
、
貴
の
あ
る
大
臣
た
ち
に
は
香
老
所
と
い
う
元
老
機
構
に
入
仕
さ
せ
、
記
念
と
し
て
図
形
を
行
っ
て
、
実
質
的
権
力
は
与
え
は
し
な
か
っ
た
が
、
老
大
臣
の
そ
の
間
の
朝
廷
に
対
す
る
奉
仕
に
報
い
よ
う
と
す
る
思
い
と
と
も
に
、
名
誉
あ
る
範
例
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
象
徴
的
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
朝
鮮
朝
時
代
の
特
徴
を
最
も
よ
く
反
映
し
て
い
る
の
は
一
般
士
大
夫
像
の
彪
大
な
制
作
で
あ
っ
た
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
朝
鮮
朝
は
初
期
か
ら
儒
教
を
実
践
的
法住寺祖師像絹本彩色軸
忠清北道報思郡 法住寺祖師堂
軸 103X79cm 四漠大師像絹本彩色
慶尚北道大郎桐華寺
挿図50
挿図51
朝
鮮
王
朝
時
代
肖
像
画
の
類
型
及
び
社
会
的
機
能
指
導
理
念
と
し
て
標
梼
し
た
の
で
、
儒
教
が
重
視
す
る
美
点
、
敷
桁
す
れ
ば
、
忠
孝
、
報
本
、
崇
賢
思
想
等
が
汎
社
会
的
に
広
く
要
望
さ
れ
た
。
故
に
こ
の
よ
う
な
徳
目
は
儀
礼
的
行
事
を
通
し
て
、
絶
え
ま
な
く
培
わ
れ
た
。
名
門
子
孫
の
血
縁
的
紐
帯
を
強
化
す
る
求
心
点
と
し
て
、
郷
人
達
の
地
縁
的
共
同
体
の
集
団
的
情
緒
を
凝
縮
さ
せ
る
存
在
と
し
て
、
学
説
の
正
統
性
と
学
派
の
政
治
的
結
束
を
強
化
す
る
精
神
的
中
心
と
し
て
、
各
種
嗣
廟
に
杷
ら
れ
る
人
物
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
、
記
ら
れ
る
人
々
に
は
、
木
で
つ
く
っ
た
位
牌
も
い
い
が
、
で
き
れ
ば
、
そ
の
人
物
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
具
体
的
に
そ
の
姿
を
感
じ
る
肖
像
画
の
方
が
一
層
説
得
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
朝
鮮
朝
後
期
に
な
る
と
、
鑑
賞
や
単
純
な
共
通
的
紐
帯
感
を
意
図
し
、
制
作
さ
れ
た
肖
像
画
の
需
要
も
勿
論
あ
っ
た
が
、
主
流
は
あ
く
ま
で
も
享
記
用
で
あ
っ
た
。
一
方
、
こ
の
よ
う
に
儒
教
的
観
念
下
で
士
大
夫
像
の
制
作
が
活
発
で
あ
っ
た
こ
と
と
は
対
照
的
に
、
女
人
像
の
制
作
は
ほ
と
ん
ど
不
毛
に
近
か
っ
た
。
"
男
女
七
世
不
同
席
“
と
い
う
言
葉
に
端
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
に
、
儒
教
の
硬
化
し
た
男
女
有
別
観
念
は
朝
鮮
朝
中
期
以
後
、
益
々
硬
化
し
、
朝
鮮
朝
女
人
像
制
作
を
妨
げ
、
初
期
の
少
数
の
作
品
し
か
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
結
果
を
生
ん
だ
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。
そ
れ
と
逆
に
、
当
時
朝
鮮
朝
で
は
、
抑
仏
山
宗
儒
政
策
を
志
向
し
て
は
い
た
が
、
そ
の
中
で
も
僧
像
は
寺
利
内
で
絶
え
ま
ず
制
作
さ
れ
て
、
各
種
寺
利
の
祖
師
堂
内
に
奉
安
、
焚
香
礼
拝
さ
れ
て
き
た
。
朝
鮮
朝
の
肖
像
画
は
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
色
々
な
社
会
的
機
能
及
び
意
味
を
も
ち
な
が
ら
、
大
部
分
が
奉
安
、
享
紀
の
た
め
の
臨
時
拝
用
と
し
て
制
作
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
用
途
の
た
め
に
、
画
幅
や
像
容
形
式
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
。
ま
ず
、
鰭
拝
用
と
し
て
制
作
さ
れ
た
の
で
大
幅
で
あ
り
、
掛
軸
型
が
圧
倒
的
に
多
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
享
記
時
に
は
肖
像
画
を
嗣
堂
の
壁
に
か
け
て
、
子
孫
や
儒
林
等
、
人
々
が
仰
拝
す
る
の
で
、
崇
敬
心
を
喚
起
さ
せ
る
に
は
あ
る
程
度
の
大
き
さ
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
、
現
存
作
品
を
み
る
と
、
251 
一
0
0
セ
ン
チ
×
一
八
0
セ
ン
チ
の
大
き
さ
が
主
流
を
な
し
て
い
九
美
術
四
研
'7'c 
プu
第
七
<=1 
可
主
t
7
0
0
対
初
m
i
銅
山
山
刈
次
に
、
画
面
内
に
は
一
人
6
1
 
明
寸
凶
だ
け
を
描
い
て
、
背
景
や
器
象
末
色
刷
間
一
聯
物
、
説
話
的
要
素
等
は
ほ
と
江
白
紙
2
ん
ど
入
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
F
、J図挿
視
線
処
理
も
謹
厳
な
表
情
と
扶
手
姿
勢
は
同
様
に
固
い
感
ア
じ
を
与
え
る
。
こ
れ
は
明
、
7
，
c
 
ζ
J
「
4
尚
一
兆
清
代
の
中
国
肖
像
画
、
特
に
×
 
主
円
1
J
f
川
士
大
夫
像
(
挿
図
臼
、
日
)
)
色
脚
彬
で
自
然
風
光
を
背
景
に
し
た
(
武
像
j
り
、
或
い
は
、
器
物
な
ど
の
宗
筆
一
同
一
四
演
出
で
、
そ
の
人
物
の
晴
好
日
を
反
映
し
た
り
、
手
で
角
帯
図挿
い
る
等
の
意
識
的
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
点
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
を
執
り
、
悠
々
と
遺
遥
し
て
も
っ
と
詳
し
く
考
察
す
る
と
、
槍
拝
用
と
い
う
用
途
想
定
は
、
何
よ
り
も
画
家
に
肖
像
画
と
し
て
一
番
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
向
を
提
示
し
た
わ
け
だ
。
そ
れ
で
は
、
朝
鮮
朝
肖
像
画
家
た
ち
が
一
番
描
こ
う
と
し
て
も
の
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
勿
論
像
主
に
似
せ
る
こ
と
と
い
う
以
上
に
、
精
神
の
表
現
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
頃
の
精
神
は
像
、
王
の
深
層
部
に
隠
れ
て
い
る
個
別
的
特
性
乃
至
心
的
傾
向
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
現
実
的
に
存
在
し
て
い
る
、
あ
る
人
間
の
あ
る
瞬
間
、
或
い
は
、
あ
る
場
所
で
の
赤
裸
々
な
姿
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
見
る
者
が
記
憶
し
、
崇
拝
し
よ
う
と
す
る
、
望
ま
し
い
性
情
が
あ
ら
わ
れ
る
時
の
姿
で
あ
っ
た
。
。
画
家
は
、
像
主
が
文
人
で
あ
る
か
、
武
人
で
あ
る
か
、
で
な
け
れ
ば
隠
者
で
あ
る
か
、
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ま
た
、
そ
の
人
が
属
す
る
階
層
は
何
な
の
か
、
そ
の
上
、
そ
の
人
の
徳
性
や
人
品
は
い
か
で
あ
ろ
う
か
等
に
思
い
を
は
せ
、
そ
の
人
物
が
も
っ
て
い
る
品
格
を
描
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
範
障
で
作
業
し
た
。
こ
の
よ
う
な
面
を
を
巳
3
の
よ
う
な
西
欧
学
者
は
他
な
ら
な
い
"
伝
記
+
形
象
化
“
と
い
う
図
式
で
容
認
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
領
(
必
)
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
c
御
真
の
場
合
は
祖
宗
を
代
表
す
る
象
徴
的
意
味
で
大
臣
に
対
す
る
時
の
偉
容
を
写
出
し
ょ
う
と
し
、
こ
の
た
め
に
は
正
面
像
が
一
番
望
ま
し
い
と
い
う
論
旨
が
(
却
)
に
繰
返
さ
れ
て
い
る
。
『承
政
院
日
記
』
功
臣
像
の
場
合
、
後
世
の
亀
鑑
に
な
る
よ
う
に
、
威
厳
に
み
ち
た
気
概
を
描
こ
う
と
し
、
士
大
夫
像
の
場
合
、
儒
学
者
で
あ
れ
ば
文
気
漂
う
た
た
ず
ま
い
と
い
う
風
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
で
、
肖
像
画
を
描
く
時
の
こ
の
よ
う
な
典
型
性
を
想
定
し
て
描
出
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
立
派
な
肖
像
画
の
場
合
、
個
々
人
の
顔
や
骨
格
の
よ
う
な
外
形
的
特
徴
や
個
性
的
性
格
を
こ
え
、
徳
性
や
気
概
そ
れ
自
体
と
結
び
付
け
ら
れ
て
肖
像
画
特
有
の
モ
ニ
ユ
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
肖
像
画
師
の
典
型
性
描
出
へ
の
傾
注
は
必
ず
し
も
望
ま
し
い
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
大
部
分
の
肖
像
画
師
た
ち
に
は
無
事
安
逸
な
外
的
枠
を
あ
た
え
、
そ
し
て
千
偏
一
律
の
像
容
形
式
や
技
法
に
安
住
す
る
素
地
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。結
果
と
し
て
、
肖
像
画
と
は
、
あ
る
特
定
人
物
を
そ
の
造
形
的
根
拠
か
ら
取
出
し
た
絵
画
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
先
祖
が
肖
像
画
を
評
価
し
、
崇
拝
す
る
時
、
彼
ら
は
一
つ
の
作
品
と
し
て
で
は
な
く
、
像
主
そ
れ
自
体
と
見
倣
し
た
。
戦
争
や
事
故
が
あ
る
時
、
子
孫
た
ち
は
大
き
い
壷
の
な
か
に
肖
像
画
を
入
れ
、
安
全
な
所
に
埋
め
、
或
い
は
よ
く
折
り
畳
ん
で
、
命
の
よ
う
に
大
切
に
背
中
に
負
い
逃
げ
回
っ
た
。
御
真
が
い
か
に
至
大
で
あ
っ
た
か
は
、
戦
争
中
、
微
賎
な
参
奉
(
墓
守
)
が
峻
険
な
山
路
と
海
路
を
越
え
て
如
何
に
し
て
安
全
な
所
に
避
難
さ
せ
た
か
、
ま
た
、
避
難
し
た
王
以
下
官
僚
た
ち
が
肖
像
画
(
印
)
を
前
に
し
て
、
如
何
に
悲
嘆
に
く
れ
た
か
に
つ
い
て
の
記
録
に
明
確
だ
。
ま
た
真
殿
で
火
事
が
あ
っ
た
時
、
当
代
の
人
が
い
か
な
る
儀
式
を
挙
行
し
た
か
は
本
文
で
、
詳
し
く
考
察
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
は
現
在
に
も
生
き
て
い
る
。
筆
者
が
全
国
に
か
け
て
肖
像
画
踏
査
を
し
た
時
、
多
く
は
、
肖
像
画
を
拝
見
し
た
い
旨
を
告
げ
る
と
、
拒
ま
れ
た
。
重
ね
て
頼
む
と
、
か
れ
ら
は
該
当
人
物
の
祭
紀
日
に
も
う
一
度
来
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
約
束
の
日
に
訪
ね
る
と
、
か
れ
ら
(
宗
親
た
ち
)
は
ま
た
相
談
を
繰
返
し
な
が
ら
、
そ
の
先
祖
に
対
す
る
筆
者
の
関
心
と
崇
拝
心
を
聞
い
て
は
じ
め
て
、
し
ぶ
し
ぶ
許
し
て
く
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
許
可
を
受
け
る
た
め
に
は
、
筆
者
は
そ
の
肖
像
画
像
主
だ
け
が
も
っ
て
い
る
美
点
や
逸
話
等
を
収
拾
し
て
宗
家
子
孫
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
京
畿
道
蓮
川
に
あ
る
崇
義
殿
の
場
合
、
未
だ
に
李
氏
姓
の
人
は
入
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
外
な
ら
な
い
高
麗
朝
の
臣
下
で
あ
っ
た
李
成
桂
が
前
代
の
王
氏
祖
宗
を
覆
し
、
李
氏
朝
鮮
を
開
国
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
李
氏
姓
の
人
物
を
崇
義
殿
内
に
い
れ
て
王
建
の
霊
魂
を
揺
が
す
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
通
し
て
、
私
た
ち
は
本
来
の
肖
像
画
が
も
っ
真
正
の
意
味
が
わ
か
る
。
肖
像
画
を
保
護
し
て
い
る
子
孫
及
び
儒
林
は
間
像
画
を
一
つ
の
芸
術
作
品
で
は
な
く
、
先
祖
そ
れ
自
体
と
見
倣
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
数
次
に
わ
た
る
戦
乱
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
の
先
祖
は
各
々
の
先
祖
の
肖
像
画
を
丁
寧
に
よ
く
保
管
、
奉
安
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
だ
。
そ
し
て
肖
像
画
が
も
っ
意
味
の
お
か
げ
で
、
今
日
、
わ
れ
ら
は
韓
国
肖
像
画
の
芸
術
的
特
質
を
分
析
し
、
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
朝
鮮
王
朝
時
代
肖
像
画
の
類
型
及
び
社
会
的
機
能
十
十
ム(
1
)
こ
れ
ら
影
、
真
、
像
の
語
義
的
概
念
を
察
す
る
と
、
結
局
、
肖
像
画
の
核
心
概
念
と
連
結
さ
れ
る
。
"
影
“
は
実
際
で
は
な
い
形
象
化
さ
れ
た
仮
象
を
、
"
真
“
は
像
、
王
の
不
変
的
本
質
を
さ
し
、
"
像
“
は
"
似
也
、
随
也
、
法
也
、
写
也
“
の
意
味
で
、
写
像
法
、
即
ち
、
肖
像
画
制
作
に
お
い
て
の
技
法
的
、
技
術
的
部
分
を
さ
す
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
拙
稿
「
韓
国
肖
像
画
に
つ
い
て
の
画
論
的
接
近
」
(
「
美
学
」
第
七
輯
、
一
九
八
一
年
六
月
、
韓
国
美
学
会
)
。
(
2
)
宋
時
烈
「
東
賢
画
像
政
」
(
『大
老
遺
稿
』
巻
三
五
)
「
程
夫
子
云
、
一
髭
髪
不
相
似
則
便
是
別
人
」
(
下
略
)
柳
時
陸
「
全
礼
類
輯
」
巻
十
九
「
家
廟
」
三
(『渓
堂
全
書
」
)
「
・
・
程
子
日
、
影
子
一
髭
髪
不
当
、
便
是
別
人
、
須
無
一
基
差
、
方
以
此
観
之
、
雄
知
鴬
文
宗
御
容
、
而
似
難
軽
議
莫
知
仰
前
議
、
奉
安
江
都
従
之
・
・
・
」
『
承
政
院
日
記
』
第
三
百
二
十
八
冊
、
粛
宗
十
四
年
(
一
六
八
八
)
三
月
庚
辰
条
「
・
・
・
先
儒
所
謂
一
毛
一
髪
、
少
惑
差
殊
、
即
便
是
別
人
者
、
誠
是
不
易
之
論
・
・
」
(3)
朝
鮮
朝
で
王
の
画
像
を
指
称
す
る
用
語
は
実
録
の
記
録
に
あ
る
も
の
だ
け
で
も
真
容
、
真
、
昨
容
、
聖
容
、
影
子
、
影
願
、
御
容
、
御
真
等
、
多
様
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
霜
宗
三
十
九
年
(
一
七
二二
)
の
粛
宗
御
容
図
写
時
、
こ
ん
な
称
号
の
聞
に
区
別
が
で
き
、
大
臣
た
ち
の
論
議
を
へ
て
御
真
と
い
う
の
が
一
番
適
っ
て
い
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
当
時
の
「承
政
院
日
記
』
を
み
る
と
、
"
影
子
“
と
は
、
王
が
自
称
す
る
も
の
で
、
臣
下
が
敢
え
て
称
す
る
も
の
で
は
な
く
、
"
影
順
“
は
"
順
子
“
の
意
味
で
族
子
と
し
て
粧
成
し
て
は
じ
め
て
称
す
る
。
又
、
昨
容
と
い
う
言
葉
は
「
先
祖
の
陣
容
」
と
言
う
よ
う
に
、
一
般
人
の
肖
像
画
に
も
使
わ
れ
、
特
に
王
の
も
の
だ
け
を
指
さ
な
い
。
"
御
容
“
も
や
は
り
撲
厚
で
あ
る
。
従
っ
て
、
概
ね
伝
神
は
写
真
と
呼
ば
れ
て
き
て
、
又
、
王
の
画
像
を
奉
安
す
る
処
所
を
真
殿
と
呼
ん
だ
の
で
、
王
の
画
像
も
御
真
と
呼
ぶ
の
が
妥
当
と
し
た
。
そ
の
後
、
本
格
的
に
使
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
御
容
と
い
う
用
語
も
や
は
り
朝
鮮
朝
末
ま
で
頻
繁
に
使
用
さ
れ
た
(
『承
政
院
日
記
』
第
四
百
七
十
七
冊
、
粛
宗
三
十
九
年
五
月
壬
午
条
参
照
)
。
一
方
、
御
真
の
場
合
、
日
本
で
は
主
に
御
影
と
称
さ
れ
、
中
国
で
は
大
体
、
御
容
、
皇
帝
像
、
帝
王
像
と
称
す
る
の
に
対
し
、
韓
国
で
独
自
に
使
用
さ
れ
た
用
語
な
の
で
注
目
す
べ
き
。
(4
)
『新
唐
書
』
上
、
巻
二
十
一
、
志
第
十
一
、
礼
楽
十
一
、
高
麗
伎
条
の
本
文
の
内
容
は
『三
国
史
記
』
巻
三
十
二
、
雑
志
の
中
、
高
句
麗
楽
器
の
内
容
と
類
似
し
て
い
る
。
「
楽
用
弾
筆
一
、
掬
筆
一
、
臥
笠
筏
一
、
竪
笠
榛
一
、
琵
琶
一
、
五
絃
一
、
義
皆
、
笛
一
、
笠
一
、
横
笛
一
、
篇
一
、
小
纂
築
一
、
大
筆
業
一
、
桃
皮
纂
築
一
、
腰
鼓
一
、
斉
鼓
一
、
担
鼓
一
、
唄
一。
」
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5
)
『三
国
史
記
』
巻
五
十
、
列
伝
第
十
、
弓
喬
条
「
嘗
南
巡
至
興
州
浮
石
寺
、
見
壁
新
羅
王
像
、
発
剣
撃
之
、
其
忍
遮
猶
在
」
朴
師
海
『蒼
岩
集
」
巻
九
、
葉
入
、
原
州
新
羅
敬
順
王
影
殿
重
修
記
「
・
・
・
遺
像
三
本
列
子
順
慶
原
三
邑・・・」
(
6
)
高
麗
時
代
の
真
殿
体
制
は
宋
代
の
真
殿
体
制
を
模
し
た
も
の
だ
。
歴
代
群
王
真
影
奉
安
の
為
の
高
麗
の
景
霊
殿
と
宋
の
景
霊
宮
は
規
模
の
差
は
あ
る
が
、
名
称
、
性
格
、
機
能
上
、
一
脈
相
通
ず
る
。
一
方
、
高
麗
時
代
に
は
各
王
が
願
利
を
置
い
て
、
こ
こ
に
真
殿
を
附
設
し
た
が
、
こ
れ
も
、
ま
た
、
宋
代
の
神
御
殿
の
設
置
と
性
格
は
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
高
麗
時
代
全
般
に
彫
済
し
た
崇
仏
観
念
に
よ
っ
て
先
王
畔
容
は
寺
院
附
設
真
殿
に
奉
安
さ
れ
た
だ
け
で
、
宋
代
の
神
御
殿
の
よ
う
に
道
観
や
別
宮
で
の
真
影
奉
安
は
高
麗
太
祖
を
除
い
て
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
「宋
史
』
巻
百
九
、
葉
二
千
六
百
二
十
五
志
六
十
二
、
礼
十
二
の
諸
神
御
殿
参
照
。
(
7
)
『承
政
院
日
記
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
御
真
制
作
過
程
は
幾
度
と
な
く
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
文
で
は
普
遍
的
な
も
の
を
取
上
げ
て
記
述
す
る
。
御
真
制
作
時
、
都
監
と
い
う
特
別
な
管
轄
機
構
を
設
置
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
ま
た
宗
簿
が
管
掌
し
た
り
、
幾
人
か
の
監
董
閣
臣
の
指
揮
の
下
、
行
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
都
監
を
設
置
し
た
の
は
粛
宗
三
十
九
年
(一
七
二
二
)
の
粛
宗
御
真
図
写
時
、
英
祖
十
一
年
(一
七
三
五
)
の
祖
御
真
模
写
時
、
英
祖
二
十
四
年
(一
七
四
八
)
粛
宗
御
真
模
写
時
、
高
宗
九
年
(
一
八
七
一一)
の
太
祖
、
元
宗
御
真
模
写
及
び
高
宗
御
真
図
写
時
、
そ
し
て
高
宗
光
武
九
年
(
一
九
O
O
)
の
七
祖
御
真
模
写
時
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
御
真
制
現
過
程
は
大
概
同
じ
で
あ
っ
た
。
拙
稿
「朝
鮮
王
朝
時
代
の
御
真
制
現
過
程
に
関
し
て
」
(
『美
学
』
第
六
輯
、
一
九
七
九
年
、
韓
国
美
学
会
発
行
)。
(8
)
御
真
制
作
は
図
写
、
追
写
、
事
写
の
三
種
類
が
あ
る
が
、
草
本
が
で
き
る
過
程
が
違
う
。
図
写
は
龍
顔
を
対
看
写
生
し
な
が
ら
描
き
、
模
写
は
範
本
を
下
に
し
い
て
描
く
。
又
、
追
写
の
場
合
は
出
草
が
最
も
難
し
く
、
王
の
生
存
時
の
近
侍
人
や
大
臣
が
傍
ら
か
ら
助
言
し
な
が
ら
描
く
。
(9
)
「粛
宗
実
録
」
巻
二
十
八
、
二
十
一
年
(一
六
九
五
)
四
月
甲
午
条
「
知
経
娃
朴
泰
尚
言
、
永
稽
殿
列
聖
御
容
、
無
標
識
之
事
、
脱
有
意
外
之
変
、
何
以
判
之
、
可
無
標
識
之
挙
実
。
上
命
細
書
其
傍
以
表
之
。
後
櫨
曹
、
以
直
書
子
傍
、
事
体
未
安
。
請
現
小
鏡
、
書
表
識
之
字
、
付
於
順
子
之
左
、
築
上
加
付
紅
銭
。
上
允
之
。」
(叩
)
黄
胤
錫
(一
七
二
九
l
一
七
九
こ
「
本
朝
祖
宗
真
殿
事
実
雛
」
「
願
斎
稿
」
巻
十
二
雑
著
「
漢
制
自
諸
帝
各
廟
在
京
師
者
外
別
立
原
廟
、
又
為
高
帝
百
世
不
選
、
分
立
高
廟
子
郡
国
・
」
(『
顕
斎
全
書
』
景
仁
文
化
社
、
第
二
七
七
頁
参
照
)
『仁
祖
実
録
」
巻
三
十
一
、
十
三
年
(一
六
三
五
)
一
月
辛
巳
条
「
曜
曹
啓
日
、
国
朝
以
来
、
太
祖
影
願
、
分
安
於
外
方
五
処
、
以
倣
漢
時
立
廟
郡
国
之
制
L一
(日
)
太
祖
の
生
誕
地
で
あ
っ
た
成
興
に
は
溶
源
殿
を
、
太
祖
の
本
貫
の
土
地
で
あ
っ
た
全
州
に
は
慶
基
殿
を
、
新
羅
の
古
都
で
高
麗
の
東
の
京
で
あ
っ
た
慶
州
に
は
集
慶
殿
を
、
高
句
麗
の
古
都
で
高
麗
の
西
の
京
で
あ
っ
た
平
壌
に
は
永
崇
殿
を
置
き
、
ま
た
太
植
の
生
家
の
跡
地
で
あ
っ
た
開
城
に
は
穆
清
殿
を
設
立
し
た
。
(ロ
)
拙
稿
「
朝
鮮
王
朝
に
お
け
る
真
殿
の
発
達
l
文
献
上
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
記
録
を
中
心
と
し
て」
(『
考
古
美
術
」
第
一
四
五
号
、
一
九
八
O
年
、
韓
国
美
術
史
学
会
)。
(日
)
享
把
儀
全
般
に
つ
い
て
は
、
柳
義
養
撰
『春
官
通
考
」
巻
二
五、
二
六
、
吉
礼
、
旧
真
殿
及
び
真
殿
参
照
(
成
均
館
大
学
校
大
東
文
化
研
究
所
、
影
印
本
、
上
巻
、
第
五
八
四
頁
|
六
五
四
頁
)。
(凶
)
集
慶
殿
は
朝
鮮
初
期
に
は
慶
州
に
あ
っ
た
が
、
光
海
君
年
間
(在
位
一
六
O
九
l
一
六
二
三
)
に
兵
火
の
被
害
が
な
か
っ
た
江
陵
に
移
建
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、
正
確
な
時
期
は
定
か
で
は
な
い
。
黄
胤
錫
前
掲
書
上
巻
第
二
七
八
頁
参
照
。
(日
)
『
中
宗
実
録
』
巻
八
十
八
、
三
十
三
年
(
一
五
三
八
)
十
月
辛
酉
条
「
大
抵
穆
清
殿
有
先
王
御
容
。
若
有
伐
木
之
事
、
必
行
先
告
由
祭
而
為
之
。」
「明
宗
実
録
」
巻
十
三
、
七
年
(一
五
五
二
)
十
一
月
辛
卯
条
「
諌
院
啓
日
、
穆
清
殿
、
乃
太
祖
陣
容
所
在
也
。
人
子
愛
親
之
心
無
窮
。
故
寄
糞
塘
之
意
於
陣
容
。
所
当
安
之
妥
之
。
母
使
少
有
震
驚
先
霊
。
修
理
寺
利
、
尤
為
未
安
。
請
還
収
成
命
。
杏
日
陵
寝
寺
、
不
得
己
修
理
。
故
命
給
其
枯
木
失
。」
「粛
宗
実
録
』
巻
十
一
、
七
年
(
一
六
八
一)
六
月
辛
丑
条
「
威
鏡
道
本
月
初
一
日
至
六
日
大
雨
・
中
略
・
・
溶
殿
松
木
抜
顛
者
、
不
知
其
数
臣
連
続
馳
問
、
行
慰
安
斉
子
溶
源
殿
。
」
(日
)
拙
稿
「
中
国
肖
像
画
に
関
す
る
史
的
概
観
」
(「
中
国
学
研
究
』
第
二
三
三
頁
l
第
二
三
八
頁
、
一
九
九
四
年
十
二
月
、
淑
明
女
子
大
学
校
中
国
研
究
所
)。
(げ
)
『増
補
文
献
備
考
」
巻
二
百
十
七
、
職
官
考
四
、
葉
五
(
一
九
O
三
l
一
九
O
八
年
編
纂
)
「
新
羅
置
賞
賜
署
後
改
為
司
勲
監
」
(路
)
朝
鮮
朝
で
は
太
祖
の
時
、
長
生
殿
を
建
立
し
て
太
祖
と
功
臣
像
を
一
個
所
に
奉
安
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
太
宗
十
一
年
(
一
四
一
二
五
月
、
歴
代
御
容
奉
安
制
度
を
詳
考
し
な
が
ら
、
長
生
殿
は
唐
代
の
凌
煙
閣
に
な
ら
っ
て
君
臣
共
安
で
は
な
く
功
臣
像
だ
け
を
奉
安
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
ま
た
長
生
殿
の
名
称
を
思
動
閣
と
修
正
し
た
。
こ
の
よ
う
に
朝
鮮
朝
初
期
に
は
唐
制
を
模
倣
し
て
功
臣
像
だ
け
を
奉
安
す
る
制
度
を
取
り
、
そ
の
後
、
ど
の
時
期
か
は
明
か
で
は
な
い
が
、
功
臣
像
は
忠
勲
府
に
紀
功
閣
を
別
に
た
て
て
保
管
し
た
こ
と
が
諸
紀
功
閣
記
(
権
撃
の
「
記
文
」
、
張
維
の
「
御
製
板
記
」
、
「
十
九
功
臣
題
名
板
記
」
及
び
李
顕
明
の
「
紀
功
閣
記
」
)
を
通
し
て
考
察
で
き
る
。『
太
祖
実
録
』
巻
八
、
四
年
(
一
三
九
五
)
七
月
甲
辰
条
。『
太
祖
実
254 
録
』
巻
十
四
、
七
年
(
一
三
九
八
)
七
月
戊
寅
条
。『
太
宗
実
録
』
巻
二
十
一
、
十
一
年
(
一
四
一
一
)
六
月
甲
寅
条
。
(
叩
)
高
麗
功
臣
像
は
こ
の
よ
う
な
絵
画
形
態
だ
け
で
は
な
く
、
一
種
の
同
像
彫
刻
と
い
う
べ
き
鋳
像
の
形
態
で
も
制
作
さ
れ
た
。「
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
第
四
十
一
巻
は
太
白
山
城
の
太
師
嗣
に
申
崇
謙
、
庚
斡
弼
、
ト
智
謙
の
鉄
像
を
奉
安
し
た
こ
と
が
記
録
に
あ
る
。
(
初
)
「
増
補
文
献
備
考
』
巻
二
百
十
七
、
職
官
考
四
、
葉
二
十
二
「
本
朝
太
祖
置
功
臣
都
監
有
使
一
員
、
副
使
、
判
事
、
録
事
、
副
録
事
、
各
二
員
、
太
宗
十
四
年
尋
改
功
臣
都
監
為
忠
勲
司
、
世
祖
朝
陸
司
為
府
・
・
・
」
(
幻
)
功
臣
図
像
の
様
式
的
変
遷
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
朝
鮮
王
朝
時
代
の
功
臣
図
像
に
関
し
て
」
(
『
考
古
美
術
」
第
一
五
一
号
、
一
九
八
一
年
、
韓
国
美
術
史
学
会
)
。
(
辺
)
金
尚
憲
(
一
五
七
O
l
一
六
五
二
)
「
者
老
会
図
序
」
(
「
清
陰
集
』
巻
二
十
六
、
葉
二
十
三
)
「
人
之
福
有
五
、
莫
尚
於
寿
、
然
徒
寿
而
無
爵
位
之
貴
者
素
年
也
。
徒
位
而
無
徳
以
称
之
者
、
素
貴
也
。
素
年
之
尊
、
郷
党
市
止
耳
。
素
貴
之
尊
、
朝
廷
而
止
耳
。
必
也
。
有
徳
而
兼
斯
二
者
、
然
後
天
下
通
謂
之
尊
、
而
一
時
僅
見
若
、
而
人
則
世
称
其
盛
用
為
美
談
。」
(
お
)
『
宋
史
』
文
彦
博
伝
「
与
富
弼
司
馬
光
等
十
三
人
、
用
白
居
易
九
老
会
故
事
、
置
酒
賦
詩
相
楽
、
序
歯
不
序
官
、
為
堂
絵
像
其
中
、
謂
之
洛
陽
香
英
会
。
」
「
見
聞
録
」
「
文
正
公
慕
唐
白
楽
天
九
老
会
、
乃
集
洛
中
卿
大
夫
年
徳
高
者
為
者
英
会
、
就
資
勝
院
建
大
慶
、
日
者
英
堂
、
命
間
人
鄭
奨
絵
像
其
中
。」
『
夢
渓
筆
談
』
(
人
事
者
英
)
「
元
豊
五
年
、
文
油
公
守
洛
友
為
者
年
会
、
人
為
一
詩
、
命
画
工
鄭
英
国
於
妙
覚
仏
寺
、
凡
十
三
人
」
(
M
)
『
高
麗
史
』
巻
九
十
九
、
列
伝
、
巻
十
二
、
葉
三
百
十
四
(
崖
議
故
事
)
「
神
宗
時
拝
中
書
門
下
平
章
事
、
進
守
太
衛
門
下
侍
郎
同
中
書
門
下
平
章
事
、
上
章
乞
退
致
仕
閑
居
、
扇
其
斎
日
双
明
、
与
第
守
太
博
説
及
太
僕
卿
致
仕
張
子
牧
、
東
宮
侍
講
学
士
高
筆
中
、
判
秘
書
省
致
仕
白
光
臣
、
守
司
空
致
仕
李
俊
昌
、
戸
部
尚
書
致
仕
玄
徳
守
、
司
空
致
仕
李
世
長
、
因
子
監
大
司
成
致
仕
越
通
等
、
為
者
老
会
、
遺
遥
自
適
、
時
人
謂
之
地
上
仙
、
図
形
刻
石
伝
於
世」
(
お
)
あ
ら
ゆ
る
王
が
者
社
に
入
社
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
太
祖
、
粛
宗
、
英
祖
、
高
宗
が
入
社
し
た
(
『
増
補
文
献
備
考
』
巻
二
百
十
五
、
職
官
考
二
、
葉
八
)
。
(
お
)
『
者
老
志
」
巻
九
図
像
「
者
社
之
設
、
差
自
国
初
、
而
入
社
制
老
之
図
像
、
前
未
有
也
。
自
粛
廟
入
仕
後
、
始
命
香
臣
之
、
同
社
者
、
各
自
絵
像
、
停
蔵
子
香
英
館
、
自
後
者
臣
之
入
社
者
、
皆
得
有
像
、
寒
出
優
老
之
特
恩
也
。
」
朝
鮮
王
朝
時
代
肖
像
画
の
類
型
及
び
社
会
的
機
能
(
幻
)
金
尚
憲
上
掲
書
、
巻
二
十
六
、
葉
二
十
三
。
(
お
)
『
増
補
文
献
備
考
』
巻
二
百
十
五
、
職
官
考
二
、
葉
八
の
記
録
に
よ
る
と
、
純
祖
八
年
(
一
八
O
九
)
に
は
「
命
香
堂
中
未
給
図
像
者
給
物
力
使
之
図
像
著
為
式
」
と
い
っ
て
い
て
図
像
制
現
を
規
律
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
(
却
)
[
礼
、
曲
礼
上
]
大
夫
七
十
、
而
致
事
。
(
注
)
致
其
所
掌
之
事
於
君
、
而
告
老
。
[
公
羊
、
官
寸
元
]
古
之
道
、
不
即
人
心
、
退
而
致
仕
。
(
注
)
致
仕
、
還
禄
位
於
君
。
[
漢
書
、
平
帝
紀
]
年
老
致
仕
者
。
[
事
物
紀
原
、
官
爵
封
建
部
、
致
仕
]
尚
書
成
有
一
徳
目
、
伊
予
既
復
政
厭
昨
告
帰
、
疏
云
、
告
老
致
政
事
於
君
、
此
臣
下
致
仕
之
禄
也
、
至
周
及
有
大
夫
七
十
致
仕
之
礼
、
其
事
自
伊
予
始
也
。
(
ぬ
)
杖
の
頭
に
鳩
を
彫
刻
す
る
、
い
わ
ゆ
る
鳩
杖
の
意
味
は
扶
老
で
、
中
国
故
事
に
依
拠
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
[
水
経
、
済
水
注
]
「
風
俗
通
日
、
俗
説
、
高
祖
与
項
羽
戦
於
京
索
問
、
遁
於
薄
中
、
羽
追
求
之
、
時
鳩
止
鳴
其
上
、
追
者
以
為
無
人
、
遂
得
脱
、
及
即
脱
、
異
此
鳩
、
故
作
鳩
杖
、
以
扶
老
」
(
諸
橋
轍
次
「
大
漢
和
辞
典
」
巻
十
二
、
第
一
O
二
九
頁
重
引
、
大
修
館
書
庖
刊
)
(
訂
)
柳
洪
烈
「
韓
国
嗣
廟
の
発
生
に
対
す
る
考
察
」
(
「
韓
国
学
研
究
叢
書
』
巻
一
、
第
一
二
四
頁
ー
第
一
二
五
頁
)
。
朝
鮮
朝
家
廟
制
は
中
国
の
も
の
に
な
ら
っ
た
の
で
、
参
考
と
し
て
「
清
通
礼
」
を
挙
げ
て
お
く
。「
品
宮
家
廟
、
立
於
居
室
之
束
、
三
品
以
上
廟
五
問
、
中
三
間
為
堂
、
左
右
各
一
問
、
隔
以
壁
、
北
為
爽
室
、
南
為
房
、
庭
東
西
属
、
各
三
問
、
四
品
至
七
品
廟
三
問
、
中
為
堂
、
左
右
為
爽
室
、
為
房
、
東
西
願
、
各
一
問
、
八
品
以
下
、
廟
三
問
、
左
右
為
房
、
無
爽
室
、
又
無
東
西
両
腰
。」
(
認
)
「
吾
東
方
家
廟
之
法
、
久
而
廃
也
、
今
也
、
国
都
至
子
郡
県
、
九
有
家
者
、
必
立
神
嗣
、
謂
之
衛
護
、
是
家
廟
之
遺
法
也
。
鳴
呼
、
委
父
母
之
屍
於
地
下
、
不
為
家
廟
而
杷
之
、
不
知
父
母
之
霊
、
何
所
依
乎
。
甚
非
人
子
之
心
也
、
但
習
以
為
常
、
未
嘗
致
思
。
耳
願
自
今
、
一
用
朱
子
家
礼
、
大
夫
以
上
、
祭
三
世
、
六
品
以
上
、
祭
二
世
、
七
品
以
下
、
至
於
庶
人
、
止
祭
其
父
母
、
択
浄
室
一
間
、
各
為
一
禽
、
以
蔵
其
神
主
、
以
西
為
上
、
朔
望
必
実
」
(
『
高
麗
史
節
要
」
巻
三
四
、
恭
譲
王
こ
(
お
)
『
太
祖
実
録
』
七
巻
、
四
年
(
一
三
九
五
)
六
月
庚
寅
条
「
憲
司
上
言
、
自
今
勿
論
時
散
、
許
終
三
年
之
喪
、
申
明
家
廟
之
制
、
禁
三
日
葬
及
火
葬
、
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可
究
術
第
七
四
一
依
三
月
輪
月
之
制
、
下
使
司
擬
、
議
以
聞
」
『
太
宗
実
録
」
二
巻
、
元
年
(
一
四
O
二
)
十
二
月
壬
成
条
「
壬
戊
左
侍
中
越
波
乞
辞
平
壌
口
巴
京
畿
道
観
察
使
築
日
立
家
廟
而
設
忌
祭
者
所
以
厚
民
徳
也・・・」
(
弘
)
実
際
は
影
堂
は
-
耐
堂
と
厳
密
に
区
別
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
は
筆
者
自
身
の
踏
査
で
も
屡
々
散
見
し
た
所
で
、
影
堂
の
場
合
は
勿
論
、
影
棋
を
奉
安
し
て
い
る
が
、
嗣
堂
と
称
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
影
頼
と
神
主
、
両
者
を
と
も
に
奉
安
し
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
あ
る
学
者
は
影
堂
と
は
嗣
堂
家
廟
の
異
称
だ
と
い
い
、
と
も
に
自
分
の
家
廟
を
低
め
る
時
使
っ
た
よ
う
だ
(
柳
洪
烈
前
掲
論
文
第
二
二
五
頁
)
。
(
お
)
現
存
例
だ
け
で
も
高
麗
朝
に
は
統
営
の
崖
坐
将
軍
綱
字
、
谷
城
の
呉
延
寵
将
軍
嗣
字
、
手
理
将
軍
の
湖
南
嗣
、
吉
再
の
錦
山
嗣
及
び
、
朝
鮮
朝
に
は
馬
天
牧
将
軍
の
谷
城
郡
嗣
宇
及
び
、
朴
壊
の
永
岡
郡
蘭
渓
綱
、
林
慶
業
将
軍
の
忠
州
忠
慰
嗣
等
が
あ
る
。
(
お
)
三
国
時
代
新
羅
に
は
金
庚
信
を
奉
安
す
る
金
発
翰
嗣
(
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
」
第
二
十
五
巻
、
軍
威
県
)
が
あ
り
、
高
麗
朝
に
は
権
幸
、
金
宣
平
、
張
貞
弼
を
奉
安
す
る
三
功
臣
廟
(
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
第
二
十
四
巻
、
安
東
)
及
び
ヂ
躍
を
奉
安
す
る
靖
北
桐
(
『
燃
薬
室
記
述
』
)
、
美
民
鳴
を
奉
安
す
る
股
烈
嗣
(
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
」
第
三
十
巻
、
菅
州
牧
)
等
が
記
録
に
あ
る
。
(
幻
)
書
院
と
嗣
宇
の
比
較
表
一
区
分
一
目
的
機
能
一
祭
享
人
物
一
構
造
一
一
書
院
一
斯
文
振
興
蔵
修
、
講
学
一
先
賢
、
先
儒
一
一
刷
、
講
堂
、
斎
一
一
一
人
材
養
成
紀
賢
一
士
林
宗
師
一
書
庫
、
其
他
一
一
嗣
宇
一
報
本
崇
賢
杷
賢
一
忠
節
人
、
儒
賢
一
嗣
一
(
鄭
万
酢
「
韓
国
史
論
」
2
、
国
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
七
五
年
)
(
お
)
『
増
補
文
献
備
考
」
巻
二
百
十
、
学
校
考
九
、
嗣
院
総
撹
(
ぬ
)
開
国
功
臣
達
の
安
宗
原
の
生
桐
堂
は
「
安
宗
原
・
・
・
出
為
江
陵
府
使
、
有
恵
政
、
去
後
民
立
生
嗣
以
祭
」
(
「
太
祖
実
録
」
巻
五
、
三
年
三
月
発
亥
条
)
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
又
、
柳
亮
、
越
云
化
、
安
宗
原
、
辛
有
定
の
生
洞
堂
(
「
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
四
四
巻
、
江
陵
)
、
及
び
金
宗
直
の
生
絹
堂
(
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
」
第
三
十
一
巻
、
成
陽
)
も
記
録
が
あ
る
。
(ω)
「
増
補
文
献
備
考
』
巻
二
百
十
、
学
校
考
四
、
葉
一
五
(
引
)
『
梅
月
堂
集
』
附
録
巻
二
、
本
伝
「
・
生
時
、
手
画
老
少
二
像
、
且
自
賛
留
子
寺
、
賛
之
辞
日
、
爾
形
至
貌
、
爾
言
大
伺
、
宜
爾
置
丘
盤
之
中
・
・
」
(
必
)
「
粛
宗
実
録
』
巻
二
十
九
、
二
十
一
年
(
一
六
九
五
)
八
月
丁
亥
条
二
四
『
敬
斎
集
』
巻
四
、
年
譜
「
憲
宗
純
皇
帝
成
化
三
年
丁
亥
、
二
月
、
建
影
堂
、
季
子
友
明
、
性
至
且
善
絵
事
、
嘗
手
事
先
生
及
貞
敬
夫
人
像
、
及
夫
人
卒
、
友
明
奉
葬
子
先
生
墓
左
、
の
庫
幕
、
是
歳
喪
畢
建
先
生
影
堂
右
墓
傍
、
鮒
以
夫
人
像
、
置
位
回
以
為
春
秋
香
火
之
資
、
事
載
三
綱
行
実
」
(
叫
)
「
成
宗
実
録
』
巻
十
、
二
年
(
一
四
七
二
六
月
甲
子
条
「
礼
曹
拠
全
羅
道
観
察
使
啓
本
、
啓
、
(
中
略
)
全
州
人
進
武
副
尉
朴
有
誠
、
事
親
孝
、
父
母
没
、
不
離
墓
側
、
終
三
年
、
画
両
親
真
影
、
朔
望
致
祭
、
至
今
不
畷
、
(
下
略
)
」
(
必
)
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
」
巻
三
、
漢
城
府
に
は
孝
子
の
朴
連
亦
是
「
私
賎
也
。
父
母
嘗
酷
信
仏
教
及
残
、
族
党
焼
化
之
。
朴
連
早
年
遭
喪
既
長
、
哀
慕
不
己
。
写
影
掛
壁
、
日
上
食
旬
以
遺
服
合
葬
子
焼
化
之
処
、
慮
墓
六
年
、
一
不
到
家
、
不
食
塩
醤
菜
果
。
今
上
二
十
三
年
旋
問
。」
(
必
)
李
套
報
「
東
国
李
相
国
集
」
巻
二
三
、
記
、
南
行
日
記
義
天
『
大
覚
国
師
文
集
」
集
十
七
朴
春
齢
孔
大
山
飛
来
方
丈
普
徳
聖
師
真
『
東
文
選
』
第
十
九
巻
(
U
)
「
朝
鮮
金
石
総
撹
」
上
、
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
一
九
年
、
第
一
一
五
頁
。
例
え
ば
、
双
渓
寺
真
鑑
禅
師
碑
銘
に
見
ら
れ
る
六
祖
影
堂
、
恵
恭
王
代
の
学
者
と
称
さ
れ
る
朴
仁
範
が
書
い
た
慧
照
国
師
影
(
『
東
文
選
」
)
、
『
祖
堂
集
」
に
伝
わ
っ
て
い
る
党
日
国
師
真
、
そ
し
て
断
俗
寺
神
行
禅
師
碑
文
に
見
ら
れ
る
神
行
の
影
、
毘
虚
巌
真
空
大
師
碑
文
に
見
ら
れ
る
道
義
の
真
影
等
、
全
部
こ
の
時
代
、
高
徳
の
肖
像
画
制
作
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
統
一
新
羅
時
代
に
は
木
造
問
像
彫
刻
も
制
作
さ
れ
て
い
て
、
海
印
寺
所
蔵
の
希
朗
祖
師
像
は
そ
の
例
で
あ
る
。
(必
)
E
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東
洋
肖
像
画
一
般
の
性
格
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
中
国
の
肖
像
画
論
」
(
「
美
学
の
歴
史
」
講
座
美
学
、
第
1
巻
、
東
京
大
学
出
版
部
)
(
却
)
『
承
政
院
日
記
」
第
四
百
七
十
七
冊
、
粛
宗
三
十
九
年
(
一
七
二
三
四
月
戊
午
条
「
鎮
圭
日
、
・
・
・
凡
帝
王
、
正
南
面
市
臨
朝
、
則
画
像
亦
以
正
面
、
可
失
。
」
(
印
)
当
時
の
よ
り
詳
細
な
文
献
記
録
は
上
掲
の
「
朝
鮮
王
朝
に
お
け
る
真
殿
の
発
達
」
第
二
一
頁
ー
第
一
三
頁
参
照
。
黄
胤
錫
「
文
献
備
考
慶
基
真
殿
事
実
擁
」
「
願
斎
全
書
』
上
巻
、
第
二
七
九
頁
参
照
。
(
日
)
朝
鮮
朝
太
祖
元
年
(
一
三
九
二
)
、
礼
曹
に
命
じ
、
麻
田
県
に
崇
義
殿
と
い
う
嗣
堂
を
建
立
し
、
高
麗
朝
の
七
王
を
奉
安
す
る
よ
う
に
し
た
が
、
世
宗
七
年
三
四
二
五
)
、
朝
鮮
宗
廟
で
す
ら
五
室
の
祭
把
な
の
に
、
前
朝
の
嗣
堂
に
八
位
を
祭
杷
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
、
高
麗
の
太
祖
、
顕
宗
、
文
宗
、
元
宗
の
四
祖
だ
け
を
残
さ
せ
た
。
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